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LAMPIRAN I 
PEDOMAN WAWANCARA 
Kepada Masyarakat: 
1. Kapan anda zakat firah? 
2. Kepada siapa zakat fitrah biasa anda berikan? 
3. Apa alasan anda memberikan zakat fitrah kepada guru ngaji yang 
mendapat bengkok? 
Kepada Panitia Amil Zakat: 
1. Kapan pelaksanaan zakat fitrah melalui amil zakat? 
2. Siapa saja pengurus amil zakat? 
3. Siapa saja yang zakat fitrah melalui amil zakat? 
4. Kapan zakat fitrah dibagikan kepada mustahiq? 
5. Siapa saja yang menerima zakat fitrah? 
6. Berapa ukuran zakat fitrah yang dibagikan kepada mustahiq? 
Kepada Tokoh Agama: 
1. Apakah guru ngaji yang mendapat bengkok berhak menerima zakat fitrah? 
2. Tergolong dalam mustahiq apa guru ngaji yang mendapat bengkok? 
3. Apakah guru ngaji yang mendapat bengkok dapat digolongkan sebagai 
fisabilillah yang berhak menerima zakat fitrah? 
4. Bagaimana pendapat anda mengenai fisabilillah? 
Kepada Guru Ngaji: 
1. Apakah anda mendapat bengkok sawah? 
2. Siapa yang memberi bengkok dan berapa banyak bengkok yang diterima? 
3. Dengan alasan apa guru ngaji diberi bengkok? 
4. Berapa harga bengkok ketika disewakan? 
5. Bagaimana pendapat/ pandangan anda mengenai fisabilillah? 
6. Apakah guru ngaji yang mendapat bengkok termasuk dalam golongan 
fisabilillah? 
7. Apakah anda menerima zakat fitrah dari masyarakat? 
8. Berapa banyak orang yang berzakat dan berapa banyak beras yang 
diterima? 
 
 
 
 
LAMPIRAN II 
Dokumentasi pelaksanaan zakat fitrah yang diberikan kepada guru ngaji  
yang mendapat bengkok di Desa Ngelokulon Mijen Demak. 
 
 
 
  
 
LAMPIRAN III 
DOKUMENTASI WAWANCARA 
 
Wawancara bersama Drs. KH. Sofwan Duri 
 
 
Wawancara bersama Ibu Hj. Haniah Malikhah 
 
Wawancara bersama Ustadz Masiran 
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